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тересованности работодателей обеспечивать работой молодежь, особен-
но недостаточно обученную и без опыта работы. 
Проблема трудоустройства молодежи заключается сегодня не сто-
лько в отсутствии рабочих мест, сколько в неспособности государства, 
работодателей и самих молодых специалистов найти общий язык. Рабо-
тодатели, по обыкновению, желают сразу иметь суперпрофессионала, 
который был бы готов работать за среднюю зарплату 12 часов в день без 
выходных. Вместе с тем молодые специалисты, желают большей частью 
противоположного. Сбалансировать этот очевидный конфликт интере-
сов должно, прежде всего, государство, представители которого не 
устают провозглашать, что молодежь – его будущее. Отсюда возникает 
необходимость выработки эффективной государственной политики от-
носительно трудоустройства молодежи. Особенно учитывая те отрица-
тельные тенденции, которые на протяжении продолжительного времени 
наблюдаются в экономике Украины. Более того, обострение проблемы 
молодежной безработицы влечет за собой целый ряд социальных опас-
ностей для общества целом.  
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время законода-
тельством недостаточно определена ответственность работодателей за 
отказ в трудоустройстве молодых граждан; отсутствуют нормативные 
документы об экономическом стимулировании работодателей, создаю-
щих рабочие места для соответствующих категорий молодежи свыше 
установленной квоты. Необходим более совершенный механизм регули-
рования занятости разных категорий молодежи, учитывающий финансо-
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Свобода, процветание и развитие общества и личности принадле-
жит к основным человеческим ценностям. Их обрести можно лишь тог-
да, когда хорошо информированные граждане способны осуществлять 
свои демократические права и играть активную роль в обществе.  
Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а 
также в других местах, определенных решением соответствующего 
сельского, поселкового, городского совета, – влечет предупреждение 
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или наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов до-
ходов граждан. 
Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмо-
тренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже подвер-
галось административному взысканию, – влечет за собой наложение 
штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граж-
дан. 
Данный запрет касается также лифтов и таксофонов; учреждений 
здравоохранения; учебных и образовательно-воспитательных учрежде-
ний, детских и спортивных площадок; стадионов; подъездов жилых до-
мов; подземных переходов, общественного транспорта (включая транс-
порт международного сообщения и остановки общественного транспор-
та). 
Объектом административного проступка являются общественные 
отношения в сфере здравоохранения, обеспечения пожарной безопасно-
сти и общественного порядка. Объективная сторона правонарушения 
выражается в курении табачных изделий в местах, где это запрещено за-
коном, а также в других местах, определенных решением соответству-
ющего сельского, поселкового, городского совета (формальный состав). 
Законом Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению 
употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье на-
селения» к местам, где курение табачных изделий прямо запрещено за-
коном, отнесены рабочие места и общественные места, за исключением 
специально отведенных для этого мест. Владелец или уполномоченные 
им лица или арендаторы соответствующих сооружений, отдельных по-
мещений обязаны отвести специальные места для курения, оборудован-
ные вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления таба-
чного дыма, а также разместить наглядную информацию о расположе-
нии таких мест и о вреде, который наносят здоровью человека курение 
табачных изделий или другие способы их употребления. В обществен-
ных местах для лиц, которые не курят, отводится не менее 50% площади 
этих общественных мест, размещенной так, чтобы табачный дым не ра-
спространялся на эту территорию. Субъект административного проступ-
ка – общий (физическое вменяемое лицо, достигшее 16 – летнего возра-
ста). Субъективная сторона правонарушения определяется отношением 
к последствиям и характеризуется наличием вины как в форме умысла, 
так и в форме неосторожности. 
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Хочется отметить, что Закон есть, но в жизни механизм воплоще-
ния его совершенно не отработан, и граждане постоянно сталкиваются с 
фактами его нарушения, подавляющее большинство населения продол-
жают курить безнаказанно в общественных местах. 
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ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
 
Живя в обществе, люди вступают между собой в самые разные от-
ношения: экономические, семейные, трудовые, национальные, религио-
зные и др. Для упорядочения всех этих отношений недостаточно одних 
только юридических, правовых норм. Поэтому для поддержания в обще-
стве порядка, помимо норм права используются также и другие правила 
поведения людей в обществе: обычаи (традиции), религиозные нормы, 
нормы общественных организаций, нормы морали– социальные нормы. 
Социальные нормы разных видов отличаются друг от друга по способам 
их формирования, способам обеспечения их соблюдения, формам закре-
пления. 
 Обычаи (и близкие к ним традиции) – это правила поведения, 
сложившиеся стихийно, естественным путем и в результате многократ-
ного повторения закрепившиеся в сознании людей. Они соблюдаются в 
силу привычки, просто потому, что «так принято», «таков обычай» (на-
пример, обычай наряжать елку на Новый год).  
Религиозные нормы – правила поведения верующих, закреплен-
ные в священных книгах соответствующих религий. Соблюдение этих 
норм обеспечивается страхом «божьей кары», возмездия, ожидающего 
грешников. 
Нормы общественных организаций – это правила поведения, уста-
навливаемые высшим органом какой-либо организации (например, по-
литической партии). Соблюдение этих норм обеспечивается возможнос-
тью применения мер общественного воздействия, предусмотренных тем 
же уставом партии (это могут быть – выговор, исключение из рядов пар-
тии). 
Нормы морали – это правила, складывающиеся естественным пу-
тем в процессе жизни общества и выражающие представления людей о 
добре и зле, о справедливости, долге, чести. Соблюдение норм морали 
